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地域素材を生かし生徒の関心を高め探究する力をのばす授業づ、くり






























































学校第 2学年で授業実践を行った。 なお， 本時の




















































































































































し， T7 とS9 の教師と生 徒の対話に注目してみる
と， 生 徒たちは国民が抱く不満について具体的に













時間 )。 以下は実践した授業の概要である(表 2
①， ② )。
表2ー①. 単元目標















1 .  I平泉J の世界遺 平泉藤原氏が古代か
産登録 (勧告 ) につい ら中世にかけて東北
て知る。 地方に栄えた武士団





時 ②『後三年合戦絵詞』 ②絵巻 物から武士の
間 から武士の姿を読み 姿や社会の様子を読
目 取る。 み 取 る こ と が で き
る。

















目 3. 平泉藤原氏が行つ ①平安時代末期にお
た大陸や国内におけ ける日本と東アジア
る交易を考察する。 の密接なかかわりに








た武士団であり， 初代清衡， 二代基衡， 三代秀衡
119 


































































































































































































図2. 社会科における学習過程(岩田， 2001) 































































































1 1 . 単元をつらぬく課題を知る。




時 の方針を知る。 ( 廃 藩置
間 3.廃藩置県， 版籍奉還から明治 県)
目 政府の目指した国家 を考える。 -写真
( 二島通庸)
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